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 Adjunto le remito la Memoria de Resultados del proyecto “Nuevos recursos en la 
práctica docente en el Grado en Física:  La pizarra digital interactiva (ID10/044)”, desarrollado 
durante los años 2010/11. Le ruego, asimismo, que proceda a la expedición y envío de 
los certificados de participación a los interesados. 
 
 Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 
 





Mª Susana Pérez Santos 













































Como  se  ha  indicado  en  la Memoria  presentada  a  esta  convocatoria  de  Innovación 
Docente  la  implantación de nuevas  titulaciones en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)  implica  la conformación de un nuevo paradigma educativo 
en el que el eje de la enseñanza se basa en el aprendizaje autónomo del estudiante y 




recursos  basados  en  las  Tecnologías  de  la  información  (TIC)  se  constituye  como  un 












Según  se  observa  en  las  fotografías  adjuntas  (Figuras  1  y  2)    se  han  colocado  dos 




























académicos.  Hay  que  resaltar  que  esta  formación  complementaria  tuvo  una  alta 
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vi ) Evaluar  si  con  la  utilización  de  la  Pizarra Digital  en  las  aulas  se  produce  un 





han tenido  la docencia en  las aulas donde se han  instalado  las PDI, se ha  llegado a  la 
siguientes conclusiones: 
  1)  No  hay  una  demanda  clara  de  los  estudiantes  por  el  uso  de  nuevas 
tecnologías en el aula, de hecho, en general, prefieren un modelo híbrido mezcla de 
pizarra 'tradicional' con nuevas tecnologías (pero a veces también en este último caso 
basta  la clásica Pizarra Digital que no  tiene por qué  ser necesariamente  interactiva). 
Ellos/as  aducen  que  con  las  nuevas  tecnologías  se  explica,  en  muchas  ocasiones, 
demasiado 'rápido', y pierden claridad a la hora de enfrentarse al trabajo individual de 
esa asignatura. Este hecho nos lleva a pensar que realmente no se está fomentando de 
manera  adecuada  el  trabajo  autónomo  del  estudiante,  bien  porque  las  nuevas 
tecnologías  les  inducen una actitud más pasiva en el aula (no se  implican con  igual o 
más intensidad en el proceso de enseñanza‐aprendizaje) respecto a la que tienen con 
las  tecnologías  tradicionales,  el  profesorado  no  los motiva  adecuadamente,  etc. No 
obstante  también  se  ha  constatado  que  los  estudiantes  no  vienen  formados  o 






  En  este  punto  hay  dos  comentarios  a  realizar,  para  aulas  grandes,  las 






más  pequeña.  El  otro  punto  a  tener  en  cuenta  es  que  el  profesorado  necesita  una 
adaptación y esfuerzo extra a nivel  individual para adecuar su temario a  la utilización 
de estas nuevas tecnologías que no siempre se ve compensado con una percepción de 




























2 Pizarras Digitales 
interactivas Smart (77¨) 
Incluido: Software, 
Soporte a Pared 
 
 
1.724,14 €. 3.448,28 €  
 
 
IVA (16%) 
 
 
 
 551,72€ 
 
TOTAL 
 
 
 
4.000,00€ 
 
 
Se concedió una dotación económica de 4000€ que ha sufragado los gastos compra e 
instalación de la Pizarra Digital Interactiva.  
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Anexo I 
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Anexo II 
 
 
 
